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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico
Nombra segundo Capellán de iá. Armada al .pres
bíter° D. Fidel Gómez Colomo, el cual ocupa el sexto
lugar de la promoción, y se le destina agregado a
la parroquia del Departamento de Cádiz, el cual ocu
pará la vacante producida por el ascenso del segundo
Capellán D. Antonio Monje v Martínez, según Real
orden de io de enero último (D. O. núm. ro).
de marzo de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Cor
te, Capitán General del Departamento de Cá,diz, In
tendente General 'e Interventor Central di M.11
rio V Vicario General Castrense.
Nombra segundo Capellán de la Armada al aspi
rante D. Pedro Sánchez García, aprobado con el nú
mero 7 de la promoción, y se le destina de agregado
a la parroquia del Departamento de Ferrol.
6 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Al
mirante Jefe de la Turisdicción de Marina en la Cor
te, Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministe
rio y Vicario General Castrense.
GARCÍA.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra número 585, de 29
de enero último, en la que propone el aumento de un Es
cribiente del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina
al Estado Mayor de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Dirección General
de Campaña, Intendencia General y Sección del Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Escri
biente de • dicho Cuerpo D. Manuel Vivancos Serrano cese
de prestar sus servicios a las órdenes del Capitán General
del Departamento de Cartagena y pase a disposición del
Comandante General de la citada Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1929.
GARCIÁ.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayon,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del cabo de
artillería Antonio Macías Macías, de la dotación del tor
pedero Número 5, solicitando nueva campaña a partir del
4 del mes actual, por estimar le es de doble abono para
efectos de enganche el tiempo permanecido en Shanghai,
con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 2 de enero
último (D. O. núm. 4), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido desestimar dicha petición por • n'o ser computable el
abono que dicha disposición señala, a los efectos de en
ganche.
De IReal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de febrero de 1929.
G
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, há tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo para invalidar nota desfavorable, sin derecho a los
beneficios reglamentarios, al personal de marinería que
figura en la relación que a continuación se inserta, siendo
destinados al punto que al frente de cada uno de ellos se
indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid,
20 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los 'Departamentos de Fe
rro] y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Relación de referencia.
-
Cabo de marinería José Manuel Figueroa, Departamen
to de Ferrol, un año, tres mesel y trece días. .
Idem de ídem Melitón Turró Iglesias, Departamento de
Cartagena, un año, siete meses y catorce días.
:Fogonero preferente Manuel Alvarez Porto, Departa
me'tito de Ferrol, un año, nueve meses y diecisiete días.
OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a In
conceder la continuación en el servicio sin derecho a los
beneficios reglamentarios y por tres arios, computables des.
de el día 2 de enero último, al marinero fogonero Dibul
Aragón Torrecilla, de la dotación del cañonero R'ecalde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
20 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder licen
cia ilimitada para efectuar prácticas de navegación al ma
rinero fogonero Antonio Esteban Colina, de la dotación del
cañonero E. Dato, por hallarse comprendido en los pre
ceptos de l Real orden de 2 de febrero de 1927 (D. a nú
mero 29), el cual deberá cumplimentar, durante el disfrute
de la misma, cuanto en dicha Soberana disposición se or
dena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de febrero de 1929.
( ;ARCL1.•
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del interesado y de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien, destinar a la Es
cuela de Aeronáutica naval, por ser de oficio afín a la téc
nica de la misma, al: Marinero *de ség,una; ndé la: dotación
del Alfonso XIII, Jesús Berecíbar Espilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de febrero de. 1929.
<
C‘ízcts.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra y Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
==o
Sercion -del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
28 de mayo próximo, . por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el Operario de primera clase Francisco Ro
dríguez Lermo.
De Reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Madrid,
5 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materlil,
Capitán General del Departamento de Cádiz e 'Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. Como resultado de la consulta M'ida
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por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
relativa a las obras encomendadas por la Real orden de 14
de diciembre t'Adulo (D. O. núm. 283, pág. 2.431), Su Ma
jestad el Rey (q. D., g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia General,
se ha
servido disponer que el crédito de trece mil doscientas
treinta y dos pesetas con sesenta y cinco céntimos (pesetas
13.232,65) concedido por la referida Soberana disposición
quede renovado para las obras de que se trata, el que se
abonará con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de marzo de 1929.
GARCL-k.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 57 del
Comandante General del Arsenal de La Carraca, de 16 de
enero último, interesando crédito para arreglo del techo
de Torre Alta donde se encuentra instalada la estación go
niométrica del Observatorio de Marina de San Fernando,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 'Sección de Ingenieros e Intendencia General y de
acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Reparación
de edificios", del capítulo 13, artíulo 3..°, del vigente pre
supuesto, un crédito de 140,80 pesetas para la mencionada
obra.
De Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
'Comandante General del Arsenal de La Carraca e Inten
dente General del Ministerio.
o
Material y pertrechos navaleL.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y la Intervención Central, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material,. ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto "Material de inven
tario", del capítulo 7.°, artículo 2.d, del vigente presupues
to, un crédito de dos mil movecientas sesenta y una pesetas
para la adquisición de aparatos "Pensky Martens", de ca
lefacción por alcohol para determinar el punto de infla
ción de los aceites en los tipo Alscdo, debiendo llevarse esta
gestión por administración y por una Comisión a compras
compuesta por el Coronel de Ingenieros de la Armada don
Joaquín Concas y el Contador de Navío D. Eduardo Abreu
e Iturbide.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
H3 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,Capitán, General del Departamento de Cartagena, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra número 54, de 23 de enero último, con el• .
que cursa expediente en el que se proponen modificaciones
en las voces del pliego de cargo del Torpedista-electricista
(lel crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar las modificaciones propuestas, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de febrero de 1929.
G ARC A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Comandante General .de la Escuadra.
Relación de referencia.
Donde dice: Un carrillo aéreo para estiba de cabezas
de combate.
Debe decir Un carrillo aéreo para transporte de cabe
zas de combate en el pañol.
Donde dice : Un diferencial de 1/2 tonelada para trans
porte de cabezas de combate.
Debe decir : Un diferencial de 1/2 tonelada para estibar
cabezas de combate.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 1.223, de 26 de enero
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de la
Escuela de Administración, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa/ la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de febrero
de 1929.
GÁRCIA.
Sres. General jefe de la Sección del' Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
.Diez cois... ••• ••• ••• • • • 220,00
Diez colchonetas con cinco kilogramos y medio
de lana cada una... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 450 60
Diez sobrefundas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 120,00
Diez pares de bolinas con sus argollas... ... ... 50,00
Diez rebenques de vaivén, blanco, de 35 milí
metros y 5 metros de largo cada uno._ ... 27,50
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 619, de 16 de febrero ac
tual, con el que remite relacione de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestre de víveres del
Galaica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Secci()n del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento,
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Dios guarde a V. E. muchos-años.—Madrid. 26 de fe
brero de 1929..
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Siete gavetas...
Cinco vineras...
Tres paneras...
Relación de referencia.
MAESTRE DE VI VERES
Aumento.
Pesetas.
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
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•
210,00
125,00
105,00
-O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro], número 2.805, de 17 de enero úl
timo, con el que remite relaciones de los - efectos que se
proponen sean baja en el inventario y cargo del Contra
maestre del Polígono de tiro naval " Janer.", S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por (la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
la baja de que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13 de fe
brero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Un blanco reglamentario, de 8 por 16 metros,
de pantalla, y de 18 por 8,30 metros, de ba
sada de pino tea, de buena clase, formando
proa para rompeolas, y ésta de pino rojo... 17.000,00
Dos blancos reglamentarios, de 6 por io me
tros, de pantalla, y de 13 metros de largo de
basada por 6,20 metros de ancho, de pino
tea de buena clase, formando proa para de
fensa del oleaje, y ésta de pino rojo... ... 18.000,00
Seis telones de 190 metros cada uno, de coto
nía de algodón, de 0,70 metros de ancho,
para tres blancos, de 8 por 16 metros... ... 3.99o,00
Cuatro telones de 95 metros cada uno, de coto
nía de algodón, de 0,70 metros de ancho, para
dos blancos de 6 por lo metros... ... .330,0o
Cuatro telones de 65 metros cada uno, de co
tonía de algodón, de 0,70 metros de ancho,
para dos blancos de 5 por 8 metros... ... 910,00
Excmo. Sr. : Visto escrito del Comandante 'General del
Arsenal de Ferrol, número 2.116/27, de 19 de enero úl
timo, con el que remite relaciones de loS efectos que pro
pone sean baja en el inventario de los cruceros tipo Prín
cipe Alfonso y en el cargo del Condestable, S. M. el -Rey
(gtie Dios guarde), de acuerdo con lo inforniado por la
Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la baja de
que se trata, según se detalla a continución.
Es asimismo la Sober«na voluntad de S. M. que los efec
tos del crucero Almirante Cervera sean entregados en el
Arsenal de Cartagena, y ios del Príncipe .Alfonso en el
Arsenal de la Cal raca, poniéndolos a cargo de 41tien co
rresponda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocinnto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
13 de febrero de 1929.
GÁRC'l
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
Cómandante Gieneral del Arsenal' de Férról:.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Bajas.
Pesetas.
Una prensa para recalibrar casquillos... ... 7.800,00
=
Seccion de In2enieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito núméro 620, fe
cha 22 dé febrero último, del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Ingenieros de la..Armada don
Pedro Vargas Serrano para que forme parte' romo' Vocal
del Patronato local de San Fernando, para la formación
técnica industrial del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid,
7 de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
==0==
Intendencia General
Escuela de Administración.
-Excmo. Sr. : Vista la propuesta citie hace V. E. a favor
de D. Silvio Migliozzi para profesor de. esgrima (lela Es
cuela.- de, la Administración de la Armada, S. M. el Re)
(Ci. D. 1;-.), de conformidad con lo manifestado por ,la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar la referida propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos _años.. Madrid,
9
•
de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Si-. : Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Ferrol, dl Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina 1). Ramón Vázquez Suárez, con destino en la Jefa
tura del Estado Mayor de aquel Departamento, en súplica
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e que le sean reintegradas
las cantidades descontadas por
lconcepto de haberes pasivos máximos, desde 1.° de sep
iembre de I928-; resultando del certificado de servicios
ue se acompaña' que el recurrente está comprendido en el
nulo I del vigente Estatuto de Clases pasivas del- Estado,
M. el Rey (q.. D. •.), de conformidad con lo p.r'opuesto
r la Intendencia General y lo dispOesto en la Real orden
de 6 de dicieml-yre de 1928 (D. O. •núm. 280), ha tenido a
bien acceder a lo olicitado, debiendozi'efectuarse por la Ha
bilitación de que dependa la reclamación en nómina y con
cargo al capítvloS.o, artículo 2.°, cid vigente pres-upuesto,
de las sesenta 3! nueve pesetas con Irchenta cuatro cénti
mos que le han sido descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.:—Dios gtiarde a muchos afíos.---
Madrid, 2 de marzo de 1929.
GARcIA.
Sres. Intendente General, Ordpw,ador General de-.;Págás
e Interventor Central. del 1VIi:nisterio. -
Señores...
----2-o
Excmo. Sr..- Vista la instancia cursada por el Capitán
General del Departamentoz4 de qdiz:, del Sargento k. In
,
fantería de Marina Eduardo-Bamonuevo Reyes, con des
tino
•
,
de Secretario de causas de lá-Comandancia de Ma-rina
de Sevilla, en súplica-de que se le a-b(íne la gratificación de
terminada en la dispO'slción adicional 'cuarta del 'Reglamen
to de 28 de a.g9st6 de;r92o (1). O. núm. N1.r I Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Inte-nden
cia General, sfi"ha servido .dispoper se desestime dicha v.m.
tancia, por no-haber.-crédito-en presupuesto 'para el :abono
del gasto, y por; no desempeñar el solicitante‘destino incluido
dentro de la plantilla.,..fij.ada por el artículo de la 'clispol
sición que se invo0. *-5
-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'Si E.; muchos años.—Madrid,
19 de febrero de ':99
GARGA.
Sres. Capitán General del Departamento de _Cádiz, In
tendente General; Ordenador General de •Pagos , e Inter
ventor Central del Ministerio. ,
Señores...
u
U
- -Contabilidad.
Excmo. Sr.: S M el Rey_.(q. de conformidad
con lo propuesto ,por la «Intendencia General del Ministe
rio„ ha tenido a bien: aprobar la rrelación d¿' gastos presen
tada por la Comisaría-Intervención la Escuela de Aero
náutica, ascendente a peseta 49;20,-'15casion' ados áUcondu
cir a un marinero de' la dotaci6n,de dicha Escuela al mani
comio de Ciempoznelos; 'debienclo redactar-se por la Habi
litación correspondie'nte: la oportnna liquidación dé ejerci
dos cerrados, con cargo Capituló 13, artículo del
Presupuesto de 1928.. '
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.'L—Dios gu.arde. a V. E. Muchos años.
Madrid, 12 de febrero de*I929.:
V•• GARCI:4..
Sres. Intendente Genéial, Ordenador General dp, Pago§
e Interventor Central del. Minxsterio.•
•
•
,• •
•
•Señores... t
•••,
; 71,
o
• d,
i.Excmo. Sr.: S. M.el
fr ,g.), conMrrmidad
con la Intendencia General de e'ste Ministerio, se ha servi
g, #
,
do conceder un crédito del cinco mil noventa y dos pesetas
con setenta y siete céntimos (5.092,77 pesetas), con cargo
al concepto "Consumos de máquinas", del capítulo 7.°, ar
tículo 1.°, para pago de la adquisición del carbón corres
pondiente al cuarto trimestre del año último, consumido
por,el.Colegio de Huérfanos de. Generales, Jefes y Oficia
les de Nuestra Señora del Carmen.
Lo que deReal'ordep'e..xikesp'i V. E. para su conoci
miento y eféaos.--.--Dios guarde a V. E.. muchos arios.
Madrid, -2 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
.
,
o
Excmo. Sr.:. Por ,Real orden de 17 de diciembre ulti
mo (D. O. núm., ,28i) se .dispuso la adquisición de 3.000
toneladas de carbón nacional de la clase C, concediéndose
el crédito- de 158.700 pesetas para el pago de la expresada
adquisición, y como este servicio no ha sido efectuado has
ta el día -2 del, presente mes, por lo cual no ha sido inver
tido ,el crédito antes expresado, S. M. el Rey (q, de
conformidad con lo informado por esa Intendencia Gene
ral, se ha servido disponer se conceda nuevamente, con
cargo al concepto" "Consumos de máquinas" del capítulo 7.°,
artículo, 1.0, del vigente presupuesto, el crédito de ciento
cincuenta y ocho mil setecientas pesetas (158.700 pesetas)
antes mencionado para la liquidación de este servicio. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de febrero de. 192.
.
.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
- Ék-cmo. 'Sr. : «S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder, con cargo al concepto "Gastos de practicaje", del
capítulo 13. artículo 4.°, del vigente presupuesto, un cré
dito de mil ciento cincuenta pesetas para abonar a la Junta
de obras- del puerto de Santander los gastos que, ha origi
nado el atraque en ese puerto del buque Lihnirante Lobo.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de -febrero de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente Generat,,e. Interventor Central ael
nistérió
•••
;
Á . -
r
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Excmo. Sr.: No habiéndóse llevado a cabo la adquisi
ción/de dos cañones subcalibres de 37 milímetros, modelo
"Vela",• para artillería Vickers, de 101,6 milímetros y so
. calibres para el Polígono -de tiro "Javier" en el pasado
año, y a .que. hace referencia la Real orden de 6 de diciem
.bre. último .(D. O. núm. 269), se reproduce ésta en cuanto
a la concesión del crédito de 25.0od pesetas que debe afec
tar al capítulo 7.°, artículo 2Y, del vigente presupuesto,
,
debierido añadirse que el Inspector técnico de la Marina en
Placencia de las Armas inspeccionará la fabricaciOn del
expresado material..
De Real orden lo digo a - V. E. para su conocimiento
y 'efeetos.—Dios guarde a V. 'E:muchos aiSos.----•-Madrid,
12 de febrero de 1929.
'
Ci Arte tA
Sres. Intendente Genéral e Interventor Central del Mi
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nisteritg, General jefe de la Sección de Artillería, Comisa
rio Interventor de las< provincias del Norte, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol e Intendente del mismo y
Di=rector de la S. A. "Esperanza y Compañía".
Señores...
_=0==-..-
ecompensas
Excmo. Sr.: La Secretaría General de Asuntos Exte
riores (Presidencia del Consejo de Ministros), en Real or
den de fecha 21 de enero último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: De Real orden tengo la honra de remitir
a V. E, con el ruego de que las haga llegar a manos de los
agraciados, las adjuntas credenciales e insignias corres
pondientes a las condecoraciones que, con motivo del viaje
aéreo de la flota italiana a Mallorca, S. M. el Rey de Italia
ha tenido a bien conceder a los señores que se expresan en
la relación adjunta."
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y el de los jefes y Oficiales que a continuación
se relacionan, a quienes. por conducto de la Sección del
Personal, se harán llegar 16s anexos que se citan en la
precitada Soberana disposición.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas y General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Capitán de Navío D. Juan Nepomuceno Domínguez,
Comandante de Marina de Mallorca, Comendador de la
Orden de la 'Corona de Italia.
Capitán de Fragata D. Juan José Muñoz Delgado y Ga
rrido, Comandante del Dédalo, ídem de la ídem de la ídem.
Teniente de Navío D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado,
ídem de la ídem de la ídem.
Teniente de Navío D. Jesús Fontán Lobé, Oficial de la
Orden de la Corona de Italia.
Teniente de Navío D. Joaquín Arbolí Hidalgo, ídem de
la ídem de la ídem.
Teniente de Navío D. P.Oio César del Castillo Escarza,
klerri de la ídem del la ídem.
Teniente de Navío D. Francisco Pemartín Sanjuán, ídem
de la ídem de la ídem.
Teniente de Navío D. Francisco Benito Perera, ídem de
la idem de la ídem.
—0
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
CiJrcular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia (le este Atto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las íacultadies conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relacn,
que da principio con el Capitán de Fragata, en reserva,
D. León Alvargonzález y Zarracina, y terrnipa con el ope
rario de Arsenal Enrique Prat Ingladia."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 18 de febrero de 1929.
Rl GenerdIS3eretario.
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE
'ELECTRICIDAD
Autorizada por el Excmo. Sr. Capitán General del De
partarnento la plovisión de dos plazas,
vacantes, de ca
pataces'en el taller de electricidad y torpedos de este Ra
mo, por la organización de la nueva plantilla de Maestran
za de la Armada, aprobada por Real decreto de 29 de
diciembre del ario último (D. O. núm. 3, de 1929), se sacan
a concurso entre los capataces de la Maestranza del Estado
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Na
val, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de dicha Maesti anza v démús dispMiciones posteriores.
las instancias, suscritas ,de puño y letra de los intere
sados, serán dirigidas al :Excmo. -Sr. 'Comandante Gene
ral de este Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas
expirará a los treinta días de la publicación de -este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca, 27 de febrero de I929.--Rafuel
Vados.
ARSENAL DE CARTAGENA. TALLER DE
TORPEDOS.=-4EFATITRA
Autorizado el concurso por Real orden de '8 de enero
ab() para cubrir en este taller de torpedos¡ la vacante de
Maestranza de un operario de tercera clase, compresor y
1usor de trilita. se anuncia por el presente, para que en el
plazo de cuarenta días a partir de la -publicaciófl de este
anuncio en (1 DIARIO OFICIAL del 'Ministerio de Marina,
'concurran al mismo -los que deseen concursar dicha plaza
con arreglo a las -prescripciones reglamentarias.
Arsenal de Cartagena, 27 de febrero de 1929.—El Jefe
del taller, Antonio García.
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE
ARTILLERIA.—JEFATURA
Autorizada k provisión de una plaza de capataz con
Idestino al aboratorio de Mixtos, se saca a concurso en
tre los capataces que hayan prestado sus servicios en el Ra
mo de Artillería, pasados oficialmente con tal cargo del
Estado al servicio de la Sociedad 'Española •de Construc
ción Naval.
La instancia para tomar parte en el Concurso, firmada
por el interesado, se dirigirá al Excmo. Sr.. Comandante
General de este Arsenal.
Los asffirantes deberán poseer • los ccmocimientos exigi
dos en el artículo 55 del vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada.
El examen tendrá lugar a los cuarenta días después de
la publicación de este anunCio en el DIARIO OFICIAL cid
Ministerio de Marina, señalándose trehlta días para' la ad
misión de instancias, a contar de la indicada fecha de publicación.
Carraca, -27 de febrero de I929.---Manue/ Buada.
o
ARSENAL DE FERROL,----RAMO 1W INGEÑIEROS
Autorizada por Réal-orden- de 22'dél mes últimorla provisión de una plaza de operario de segunda clase de tilajuinaria de la 'Maestranza della Armada, vweattte, en este
Ram(), se saca a concurso su provisión entre log operarios de la Maestranza (le! Estado al servicio de la Socie
dad -Españolal de'Construcción Naval. con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranta de la Ar
Mada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General del Arsenal, y el plazo de admisión de las mis
mas expirará a los treinta días de -la publicación de este
anuncio en el DrAluo OFICIAL del .Ministerio de Marina.
Va-cante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase, (le maquinaria.
Arsenal de Ferrol, 4 de marzo de 1929.—El Coronel
Jefe del Ramo, Juan. M. Tamayo.
—0==.-
Sección n oficiai
AS CIACIO1 13111ICA PhA I) FANDS DE-HNERALD
JOES Y OFiCIALIS DE LA -*HADA
MES DE ENERO DE 1929.
Balasice del inovintiento de fondos habi.dos durante el ni641
actuat:
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PESRTÁS
En 5 por tu° amortizable
En .4 por tOU interior Dmida amortizable (conver
sión do 1 de abril de 670.000 pesetas Perpe
tua).
46.500,00
536.000,00
Total............ 584.500,00
EN METÁLICo
Cargos:
Existencia anterior en la A-sociacien 30.333,97
Idein,I1. en el Colegio 2.259,56
Recibido del fondo de practicajes 1.362,e0
idem de varios socios activos 170,00
idem de, socios protectores 212,00
Intereses cel 4 ' trimestre 1927 Deuda amortiza
ble de 4 por 1 00 . 5.360,00
Lniquidació de cuotas, del ,4.° trimestre de 1928. # 68,247,14
Honorarios de alutnnos pensionistas 9.718,55
Total cargo. 117.663.22
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta
Pólizas dolos nuevos restruardos de la Deuda
con-vertida
Derechos de custudia de valores en el Banco de
España
Sellos, pólizas, timbres, giros y transferencias
Pago de facturas
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en findel mes actual
Mem en la Asociaciem
Total data
DETALLE DE LA FXTSTENCIA
ED la efe de la Asociación
En metálico
Total existencia.....
26.611,57
21,60
18,70
47,20
473,85
13.254,00
4.683,54
72.472,76
117.663,22
63.283,58
9.189,18
72.47236
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL-COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
II nérfanos 93
Pensionistas internos 41
Medio pensionistas .
Externos 3
Huérfanos con pensión diaria e* sus ca
sas 275
Hembras 182
Varones 93
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 368
Baja a petición propia de los Capellanes de 2." D. Francisco
Peces y D. Ramón Lamas Lourid-.
%Madrid, 31 de e ero de 1929.
El Tesorero.
Manuel Otero Brage.
v.0 B.o
1.1 General Vieepregidente,
Ernesto Botella.
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SE•CCION DE ANUNCOS
ta
ttaajt
Unión Naval e Levante, S A,
oOfIctris clentraies:
MADRID Riaza de las Cortés. 6
Construcciones navales y de maquinaria ":/11. Material ferroviario tie:- Astiafieros en Valencia y Tarragona u:- Talleres cLz reparación en BarcelonaLa (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
e
e Oiclues flotantes en Valsancia y Málaga
01313{, OISESSIESIMMEED103545311111Waygema
11111011 ESPUMA 117 EXPLOSIVOS $. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicorina.—Explosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido picrico.—Exani
ti tidifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos in ilítares.—Cargas compiptas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores y
(ehos para bombas explosivas, -Granadas de mano y de mor
-tero.—Cargas para torpedos y mjnas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo,-Cápsulas fulminantes,
cebosiy cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
clri-n. --P-Enbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no -campafta.--Gases de- combate.---Mectras, detonadores
y- cebos especiales para. todos los servicios.—Explosivos para-minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4Diran -
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MOTORES y E. L LIN
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOSAG1
SE CONSTRUYEN ENTRE fV Y 42 CH
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 a
POR. CABALLO-HORA
Irnos eleelrounos ELEJ
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASI
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC,
FEDIR riEFERENCIAS A MAS DE 3.000 E
Y GRUPOS INSTALADOS
PEOUEEDOR DE LA tafill111 rE
EJERCUO ESPAÍ101
Lay b r5r..)tort'ci--VEL_LINJO:
Provenzwl 407..Tell)f. 336 S. M. BARCELO.
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o
o
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o -Telegreirrla,
. Cl
Cartrinens en Barcelona, Mina, Mhz, Ulliagarcla, Corctiblén, Santander. •
GENERAL BE
o
o
o
o
o
o Carboneos en CEUTA y MELILLA.
o
o
• DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA,
Carboneos en LAS PALMAS.
o
CE) r j
Telegramas "PARK-"
■■•■■•,-
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o
o
Telegramas: "COMBUS", Las Pal
MEA CANARIA BE S.
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